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mokslinis gyvenimas
uKrainoS metŲ KnYGa
2012	m.	 vasarį	 Ukrainoje	 paskelbti	 Ukrainos	
Prezidento	 premijos	 „Ukrainos	 metų	 knyga“	
2010–2011 m. laureatai1.	 Vienos	 iš	 trijų	 no-
minacijų	 –	 „Už	 indėlį	 ugdant	 jaunąją	 kartą“	
(«За	 сприяння	 у	 вихованні	 підростаючого	
покоління»)	–	nugalėtoja	tapo	„Žalgirio	mūšis	–	
tautų	mūšis“2.
Tai	 kolektyvinė	 ir	 „daugiatautė“	 (autoriai:	
Alfredas	 Bumblauskas	 –	 Lietuva,	 Ihar	 Mar-
zaliuk		–	Baltarusija,	Boris	Čerkas	–	Ukraina)	
1 Визначені видання-претенденти на премію 
Президента “Українська книжка року” 	 [interakty-
vus].	 Ši	 informacija	 paskelbta	 Ukrainos	 vykdomosios	













Nominacijos	 už	 pasiekimus	 grožinėje	 literatūroje	
laureatu	 tapo:	 Сни	 Ганса	 Християна	 /	 переcказала	 
Л.	 Вороніна.	 Видавництво	 «Грані-Т»,	 2009.	 No-
minacijos	 už	 indėlį	 į	 ukrainistiką	 laureatu	 buvo	
paskelbta: Опішнянська мальована миска другої по­
ловини ХІХ–початку ХХ століття (у зібранні Росій­















rėmė	 Lietuvos	 Respublikos	 užsienio	 reikalų	
ministerijos	(LR	URM)	Vystomojo	bendradar-
biavimo ir paramos demokratijai departamen-
tas).	2012	m.	Vilniaus	knygų	mugėje	buvo	pri-
statytas ir šios knygos lietuviškasis leidimas3.
Kaip	 skelbia	 Ukrainos	 informacijos	 prie-
monės,	Metų	 knygos	 nugalėtojai	 buvo	 renka-
mi	 slaptu	 balsavimu	Prezidento	 specialiai	 su-
darytame	 „Ukrainos	metų	knygos“	komitete4, 
kuriam	 vadovauti	 paskirtas	 žymus	 Ukrainos	
rašytojas, 1989 m. vienas iš Ukrainos liau-
dies	fronto	„Ruch“	kūrėjų	ir	jo	pirmininkas	iki	 
1992	m.	 Ivanas	Dračas.	Komiteto	 sudėtis	 pa-




Šis	 konkursas	 gali	 būti	 (o	 kartais	 ir	 yra)	




кої	 книжки	 року»	 увійшли	 Драч,	 Герман	 і	 Матіос	
[interaktyvus].	 Prieiga	 per	 internetą:	 <http://vsiknygy.
net.ua/news/14031/>. 
5 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про	внесення	





knygos“	 konkursu,	 vadinamu	 „Visos	 Ukrai-
nos	 reitingu“6,	 kurį	 nuo	 2000	m.	 organizuoja	
Ukrainos	 reitingų	 tyrimų	 centras	 „Elit-Profi“	
(„Элит-Профи“).	Atrodo,	 kad	 abu	 konkursai	













6	 Oficiali	 „Книжка	 Року:	 рейтинг	 кни-
жок“	 svetainė:	 <http://www.bookukrbest.kiev.ua/>. 
Žr.	 taip	 pat:	 Всеукраїнський	 рейтинг	 „Книжка	
року“	 [interaktyvus].	 Prieiga	 per	 internetą:	 <http://
knyzhka-roku.livejournal.com/>;	 Вiкiпедiя:	 Книж-
ка	 року	 	 [interaktyvus].	 Prieiga	 per	 internetą:	 <http://
uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9a%D0%BD%D0%B8
%D0%B6%D0%Ba%D0%B0_%D1%80%D0%BE%





8	 Україна:	 литовська	 доба	 1320–1569.	 Київ,	
2008; Ukraina: Lietuvos epocha. 1320–1569. Vilnius, 
2009.
9	 Kiti	du	nominantai:	Україна:	хронологія	роз-
витку.	 Т.	 3.	 Від	 Батиєвої	 навали	 до	 Люблінської	
унії.	 Серія	 «Історія	 великого	 народу».	 Видавниц-
тво	 «Кріон»,	 2008;	Українська	Повстанська	Армія.	
Історія	 нескорених.	 Видано	 «Центром	 досліджень	
визвольного	 руху»,	 2008.	 Žr.:	 Чтиво на рік. За­
вершив свою роботу Десятий	 всеукраїнський рей­
тинг «Книжка року’2008	 [interaktyvus].	 Prieiga	 per	
internetą:	 <http://dt.ua/CULTURE/chtivo_na_rik__
zavershiv_svoyu_robotu_desyatiy_vseukrayinskiy_
reyting_knizhka_roku2008-56330.html>.	 Žr.	 taip	 pat:	




pretendentai	 į	 nominacijas	 skelbiami:	 «Книжка ро­





nominacija	 „Sandrauga“	 («Содружество»)10. 
Knygos	 įtraukimas	 į	 „Sandraugos“	 nominan-
tų	sąrašą	svarbus	keliais	aspektais.	Akivaizdu,	
kad	 „Žalgirio	 mūšio“	 autorių	 atliktas	 darbas	
„rezonuoja“	 su	 istorinės	 atminties	 ir	 istorijos	
politikos	 plotmėmis,	 kurios	 įgyja	 skirtingą	
konfigūraciją	 ir	 nevienodai	 susikloja	 įvairių	
šalių,	 priklausančių	 NVS	 erdvei,	 sociopoliti-
nėje	 terpėje.	Kaip	antai,	 aptariamoje	knygoje,	
atlikus	 Smolensko	 vėliavų	 vaidmens	 Žalgirio	






pirma	Rusijos	 akademinėje	 tradicijoje,	 visuo-
menės	 istorinėje	 atmintyje	 ir	 viešojoje	 ervėje	
susiklosčiusiems	 vaizdiniams11. Nepaisant to, 
ку-2008»: короткі списки номінації «Минувшина» 
[interaktyvus].	Prieiga	per	internetą:	http://bukvoid.com.
ua/events/raityng/2009/01/13/170359.html.	Kiekvienos	
nominacijos	 nugalėtojai	 skelbiami:	 Названі	 лауре-
ати	 рейтингу	 «Книжка	 року-2008»	 [interaktyvus].	
Prieiga	 per	 internetą:	 <http://bukvoid.com.ua/events/
raityng/2009/03/06/220818.html>.  
10 Победители Восьмого международного кон­
курса государств-участников СНГ «Искусство	кни-
ги»	 2011	 [interaktyvus].	 Prieiga	 per	 internetą:	 http://
fapmc.ru/magnoliaPublic/rospechat/newsandevents/
newsagency/2011/09/item13/main/custom/0/0/file.pdf. 






11	 Simptomiška	 reakcija	Rusijos	viešojoje	 erdvė-
je.: Орлов С.	 Грюнвальдская	 битва:	 Русские	 полки	
вычеркнули	 из	 истории	 [interviu	 su	 A.	 Fominu]	 //	
Свободная	 пресса,	 15	 июля	 2010	 года	 [interakty-
vus].	 Prieiga	 per	 internetą:	 <http://svpressa.ru/society/
article/27793/>. 
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Įdomu,	 kaip	 ukrainiečių	 visuomenė	 ir	
ekspertų	 bendruomenė	 sutiks	 dar	 vieną	
gausiai	 iliustruotą,	 IAA	 inicijuotą	 ir	 „Bal-
tia-Druk“	išleistą	mokslinę	studiją	(pagrindi-
niai	autoriai	–	P.	Sasas	 ir	G.	Kirkienė),	skirtą	 
1621	 m.	 Chotyno	 mūšiui	 ir	 Jonui	 Karoliui	
Chodkevičiui12.	 Belieka	 palinkėti	 monografi-
jos	autoriams,	kad	 ji	 taip	pat	būų	pastebėta	 ir	
įvertinta	ne	tik	Lietuvoje.	
Aurimas Švedas
12 Сас П., Киркене Г., Бумблаускас А.	Хотиньска	
битва	 1621	 –	 битва	 за	 Центральну	 Европу.	 Київ, 
2011; Sas P., Kirkienė G., Bumblauskas A.	Chotyno	mū-
šis 1621	–	mūšis	dėl	Vidurio	Europos.	Vilnius,	2011.
